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ABSTRAK 
Produk gadai emas syariah menjadi salah satu produk yang diutamakan 
pada perbankan syariah, karena produk ini sangat diminati masyarakat, maka 
produk gadai emas ini berpengaruh pada peningkatan profitabilitas sebuah bank 
syariah.Namun peningkatan profitabilitas sebuah bank syariah yang 
disumbangkan oleh produk gadai emas syariah sangat bergantung kepada 
fluktuasi harga emas.Karena harga emas menjadi faktor utama dalam penaksiran 
barang gadai untuk mendapatkan pembiayaan. Fluktuasi harga emas dipengaruhi 
inflasi, kondisi finansial masyarakat suatu Negara, perkembangan geopolitik, 
tindakan para spekulan, keadaan pasar modal, harga komuditas cadangan devisa 
emas, serta permintaan emas dunia.  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Variabel fluktuasi harga 
emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah, Rasio 
yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menggunakan Rasio ROA (Return 
On Asset) dan ROE (Return On Equity). Profitabilitas digunakan untuk mengukur 
efektifitas manajemen berdasakan hasil pengembalian yang dihasilkan dari 
pinjaman dan investasi.Tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa 
faktor baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut adalah 
karakteristik bank, indikator makro, perpajakan, struktur keuangan, kualitas asset, 
modal, dan likuiditas. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan 
meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian data 
tersebut dikumpulkan dan disusun, setelah diolah dan dianalisis.Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi, 
koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan level of significance 5%.  
 Hasil dari penelitian berdasarkan koefisien determinasi menunjukan 
bahwa korelasi antara Fluktuasi harga emas terhadap ROA (Return On Asset) 
sebesar 45,2 sedangkan sisanya sebesar 54,8% oleh faktor lain salah satunya 
besarnya dana pihak ketiga yang diperoleh Bank Mega Syariah. Sementara 
terhadap ROE (Return On Equity) sebesar 63,4sedangkan sisanya sebesar 36,6% 
oleh faktor lain salah satunya besarnya dana pihak ketiga yang diperoleh Bank 
Mega Syariah . Sementarasecara parsial(uji t) menunjukan bahwa fluktuasi harga 
emas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (Return On Asset). 
Sedangkan fluktuasi harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE 
(Return On Equity). 
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